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1. Reseña de Ley de seguridad Privada y Reglamento 
 
El presente INFORME ha sido elaborado al amparo de lo dispuesto en el Artículo 
20 de la Constitución Española, las investigaciones han estado sujetas a la normativa y 
límites determinados por la Ley Orgánica a 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal así como del Código Civil y la Ley 
5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada y del correspondiente Reglamento. De acuerdo 
a su  Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
2. El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, 
de 9 de diciembre, y el resto de la normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de 
julio, y del propio Reglamento mantendrán su vigencia en lo que no contravenga a esta 
ley.  
 
Artículo 48. Servicios de investigación privada. 
   
1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán 
en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y  
 
aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre 
conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos: 
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a) Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la 
vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o 
lugares reservados. 
 
b) La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las 
actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, 
certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran 
concurrencia o ámbitos análogos. 
 
c) La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a 
delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en 
el proceso penal. 
 
En la vigente LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL figura el detective como testigo perito, 
otorgando al detective privado un estatuto procesal propio y adaptado a su función. 
 
- La aportación del informe en sede documental, ART. 265.1.5   
- La vinculación a los hechos contenidos en el mismo, cuando no sean negados por la 
parte.  
- La obligación de acreditar la habilitación profesional ART 380.1.2 
- La limitación de las preguntas al contenido del informe. ART 380.1.3 
- La condición de testigo perito cuando se formulen conclusiones en el informe. ART 
380.2 
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2. Desarrollo de la investigación 
 
1) Antecedentes: 
 
- José Ramón de la Cruz Izquierdo acude a la agencia de detectives el día 13 de Abril 
de 2016 para saber sobre el paradero de su hija Miriam de la Cruz, la cual está 
presuntamente desaparecida. 
 
- Miriam, la investigada, estuvo yendo al psicólogo cuando tenía 7 años, pocos meses 
después de fallecer su madre, ya que empezó a aislarse y a no hablar mucho con la 
gente. También mostraba una actitud rebelde y pasiva. 
 
- Cuando la investigada tenía 15 años, su padre encontró hachís en la mesita de su 
cuarto, por lo que éste piensa que podría tener algún tipo de problema con las drogas. 
 
- La investigada tiene un coche a su nombre  que su padre le regaló antes de empezar la 
universidad. También tiene una casa en propiedad que heredó de su madre cuando 
falleció. 
 
- Vive en una residencia católica de riguroso control cerca de la universidad que se llama 
“Hermanas Angélicas”, solo para chicas, en la calle Pascual Alonso,  número 13, en el 
municipio de San Vicente del Raspeig. 
 
- Empieza en septiembre de 2015 el grado de “Biología” en la Universidad de Alicante, 
y sus calificaciones no eran buenas. 
 
- No tenía amigos al principio de empezar la universidad, pero luego empezó a llevarse 
bien con varias chicas de su residencia. 
 
- El padre cuenta que va perdiendo el contacto con su hija desde enero, ya que no lo 
llama todas las semanas, diciéndole que tiene muchos trabajos y exámenes en la 
universidad. Le llama una o dos veces al mes, pidiéndole dinero y notando a su hija 
muy distante. 
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- El padre nos comunica que trató de ponerse en contacto con algunos amigos de su hija 
para saber si sabían algo de ella, pero todas sus amistades coincidían en lo mismo; 
poco a poco dejaron de mantener el contacto y las últimas veces que intentaron 
contactar con la investigada, ésta tenía el móvil apagado y tampoco contestaba a los 
mensajes enviados en redes sociales.  
 
- El padre cuenta que el 11 de abril de 2016 decide visitar a su hija al no tener apenas 
noticias sobre ella, pero cuando llega a la residencia “Hermanas Angélicas” en el 
municipio de San Vicente del Raspeig, le comunican que su hija la abandonó 
voluntariamente en el mes de febrero de ese mismo año. La residencia no llama al 
padre de la investigada (José Ramón) para comunicarle la salida puesto que ella 
entrega un justificante con la firma del padre autorizando ese abandono, falsificando 
así la firma de éste. 
 
- El padre le ingresaba a la investigada 600€ todos los meses para gastos de residencia 
y universidad, pero estos últimos meses le llamaba pidiéndole más dinero justificando 
esa necesidad en comprar libros para la universidad y pagar cursos extraescolares 
relacionados con el grado que estaba cursando y por ello él se lo ingresaba. 
 
- A continuación se adjunta fotografía de la investigada, Miriam de la Cruz Ballestros, 
junto a su padre y cliente en la presente investigación, José Ramón de la Cruz 
Izquierdo. La fotografía es facilitada por el cliente a efectos de identificar a la 
investigada: 
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2) Investigación en redes sociales: 
 
- El día 19 de abril de 2016 se busca información en el perfil de facebook de la 
investigada, que tiene como nombre “Miriam de la Cruz Ballesteros”. Buscamos 
amigos recientes y comprobamos que tiene 3 amistades nuevas; Silvia Moreno, Carla 
Domínguez y Sara González. Carla Domínguez es compañera de la Universidad y 
también vive en la misma residencia que la investigada. Las otras dos chicas, Silvia 
Moreno y Sara González, estudian al igual que la investigada, primero de la carrera de 
Biología en la universidad de Alicante. No obstante, investigamos los perfiles de 
Silvia, Sara y Carla en la red social Facebook, pero no encontramos información 
relevante y tampoco en las demás redes sociales. 
 
- En la siguiente fotografía se puede ver el perfil de Facebook de la investigada con las 
tres nuevas amistades: 
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- Comprobamos también que la investigada se unió a dos grupos de la misma red social, 
“1º Biología UA” y “El Camino Hacia La Luz y la Verdad Divina”, tal y como 
muestran las siguientes fotografías que se adjuntan a continuación: 
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- En Facebook, ya que la investigada posee un perfil público, podemos comprobar que 
tiene varias publicaciones con fotos de un chico llamado Ricardo Collado. Estas fotos 
son publicadas en el perfil de la investigada con fecha de noviembre y diciembre de 
2015, es decir, al inicio del curso universitario. En dichas fotos vemos a la investigada 
con actitud cariñosa, lo cual nos lleva  a pensar que ha podido mantener algún tipo de 
relación con este chico, Ricardo Collado. Así que decidimos buscar en el perfil de 
Facebook de este chico y comprobamos que vive en San Vicente del Raspeig, y que 
además estudia el mismo grado que la investigada, Biología.  
 
- En la siguiente fotografía se puede ver a la investigada en actitud cariñosa con Ricardo 
Collado:  
 
- Encontramos que tiene varias cuentas en redes sociales como “Twitter” e “Instagram”, 
pero se trata de perfiles cerrados y no podemos acceder a ellos. No obstante, 
intentamos “ser sus amigos” para obtener más información pero nunca obtuvimos 
respuesta, por lo que concluimos la búsqueda de información en redes sociales, para 
así dirigirnos tanto a la residencia “Hermanas Angélicas” como a la universidad de 
Alicante. 
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3) Investigación en residencia “Hermanas Angélicas”: 
 
- La mañana del día 20 de abril nos dirigimos a la residencia “Hermanas Angélicas”, 
donde la investigada residía. Hablamos con el personal de recepción y efectivamente 
comprobamos que ésta dejó de vivir allí en el mes de febrero. En la recepción de la 
residencia, nos muestran un justificante  como que Miriam de la Cruz Ballesteros, es 
decir, nuestra investigada, abandonó la residencia en febrero de forma voluntaria. El 
justificante de abandono está falsificado con la firma del padre de la investigada. 
 
- En la residencia, preguntamos por Carla Domínguez, la nueva amistad de la 
investigada en Facebook, que estudiaba el mismo grado y que también vivía en la 
misma residencia, pero nos comunican en recepción que igualmente Carla Domínguez 
no se encuentra en la residencia desde febrero, ya que también la abandonó de manera 
voluntaria. 
 
- Después de hablar con el personal de recepción, hablamos con varios estudiantes a la 
salida de la residencia “Hermanas Angélicas”.  Después de hablar con varios de ellos 
y mostrarles la fotografía de la investigada, dos nos dijeron que sólo la conocían de 
vista. Otro de ellos nos comunicó que frecuentaba el hall de la residencia con un grupo 
de residentes. Este mismo chico nos dice que la investigada iba a unas charlas donde 
acudía gente de la residencia y estudiantes de la universidad, entre otros.  
 
- Al no obtener más información en la residencia, decidimos irnos para seguir 
investigando en la Universidad de Alicante al día siguiente, donde la investigada 
estudia. 
 
4) Investigación en Universidad de Alicante: 
 
- El día 21 de abril de 2016, nos dirigimos por la mañana a la Universidad de Alicante. 
Preguntamos en la secretaría de la facultad de ciencias por el aula donde 
supuestamente la investigada acude. Nos dirigimos al aula 13-M en la facultad de 
ciencias y esperamos a que finalice la clase a las 12:40pm. La investigada no se 
encuentra en clase, pero identificamos a Silvia Moreno y Sara González, las dos 
nuevas amistades de Facebook de la investigada que estudian en la misma carrera.  
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Preguntamos a éstas dos chicas por la investigada y nos comunican que faltaba 
bastante a clase últimamente, que hacía más o menos dos meses dejó de asistir por 
completo. Silvia y Sara también nos dicen que asistía con regularidad a unas charlas 
de encuentros universitarios, que estas charlas le quitaban mucho tiempo y que se 
realizaban los miércoles. La investigada intentó convencerlas de asistir a estas 
quedadas, pero ninguna de las dos fueron a estas reuniones, por lo que no nos pueden 
facilitar información acerca del contenido de estas charlas. Estas dos compañeras 
también nos comentan que salía con un chico de su misma clase llamado Ricardo  
 
Collado, el mismo chico que vimos en el perfil de la investigada en actitud cariñosa. 
Así pues, nos comentan que creen que la investigada y Ricardo Collado ya no 
mantienen ninguna relación.  
 
- Preguntamos sobre Ricardo y nos comentan que no suele asistir mucho a clases, pero 
que suele frecuentar el gimnasio “Blumer” en San Vicente del Raspeig. 
 
- Como no obtenemos más información y tampoco localizamos a Ricardo Collado, 
decidimos dar por concluida nuestra investigación en la Universidad de Alicante. 
 
- Antes de abandonar el campus de la Universidad de Alicante esa misma mañana, 
encontramos carteles anunciando las charlas de las que nos habían hablado y 
comprobamos que éstos carteles son los mismos que había colgados en la residencia 
donde vivía la investigada. A continuación se muestra una imagen de los carteles 
anunciados tanto en la residencia como en la universidad: 
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5) Investigación en gimnasio Blumer: 
 
- La misma tarde del 21 de abril a las 16:00 de la tarde, nos dirigimos al gimnasio 
“Blumer” en la localidad de San Vicente del Raspeig para intentar hablar con Ricardo 
Collado, el supuesto exnovio de la investigada. Vemos que Ricardo entra dentro del 
gimnasio a las 18:00pm, y esperamos a que salga a las 20:00pm para hablar con él de 
manera más tranquila, y ver si nos puede facilitar algo de información sobre el 
paradero de la investigada. 
 
- Una vez que Ricardo sale del gimnasio le decimos que estamos buscando a Miriam, 
que somos familiares/amigas de ella, y hemos visto en Facebook fotos con él, y si 
puede decirnos si sabe algo acerca de la investigada puesto que lleva desaparecida dos 
meses aproximadamente. Ricardo Collado nos comunica que no sabe nada de Miriam, 
que ella dejó la relación hace varios meses, que estaba muy rara y le dejó sin ningún  
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motivo. Le preguntamos si sabía algo acerca de las charlas pero nos dice que él no 
asistía porque no tenía tiempo ni le parecían interesantes, dice que perdió el contacto 
con ella, y que no la volvió a ver puesto que ella no asistía a clase desde que dejaron 
la relación. Por lo que cerramos ese punto de la investigación dado que no nos puede 
aportar más información, e intentamos acudir como infiltradas a las charlas a las que 
supuestamente estaba acudiendo la investigada.  
 
6) Primera charla en el Parque Lo Torrent: 
 
- Tal y como está anunciado en los carteles informativos de las citadas charlas, los cuales 
estaban colgados tanto en la universidad como en la residencia “Hermanas Angélicas”, 
comprobamos que la próxima charla se realiza el 27 de abril, a las 20:00pm en el 
“Parque Lo Torrent”, en el municipio de San Vicente del Raspeig, se trata de una 
charla que puede asistir todo el público interesado.  
 
- El día 27 de abril, dos de los detectives asistimos a la charla, y comprobamos que éstas 
son organizadas por cuatro personas, tres chicos y una chica, que son los que van dando 
la clase. Al inicio de la charla, nos hablan de la energía espiritual y los métodos de 
relajación necesarios para encontrar la paz interior, al mismo tiempo nos ofrecen una 
degustación de infusiones que ayudan a relajarnos. A continuación, realizan técnicas 
de relajación con una duración de 30 minutos aproximadamente y para terminar nos 
informan de la próxima charla en la que se impartirá una sesión de risoterapia.  
 
- Una vez que ha finalizado la sesión, uno de los organizadores se nos acerca 
presentándose como Fabio Gutiérrez Urrutia, nos pregunta si nos ha gustado la sesión 
y si nos gustaría recibir información sobre próximas sesiones que se realicen. 
Mostramos nuestro agrado hacia la mencionada charla mostrando interés, por lo que 
finalmente les damos nuestro correo electrónico para que así nos envíen información 
sobre el contenido y finalidad de las mismas. 
 
- En la siguiente fotografía se muestra una imagen de las personas que acudieron a la 
charla (la gran mayoría estudiantes). También se puede ver a la persona que estaba 
explicando la sesión, Fabio: 
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- En la charla no encontramos a la investigada ni a su amiga Carla Domínguez, pero aun 
así nos comprometemos a asistir a la segunda charla porque es la única pista que nos 
puede llevar hacia la investigada ya que todas las personas a las que hemos preguntado 
coinciden en que suele asistir.  
 
- Durante toda la semana, recibimos correos publicitando las charlas, técnicas de 
relajación para afianzar lo practicado en la sesión anterior y documentos sobre 
ideología religioso-espiritual. Esto nos llama la atención puesto que en las charlas no 
se mencionaba nada sobre ello. 
 
- En uno de los correos nos mandan información sobre la siguiente charla, la cual está 
prevista que se realice el próximo miércoles 4 de mayo a las 20:00pm, y a la cual nos 
invitan a asistir. 
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7) Segunda charla en “Parque Lo Torrent”: 
 
- El día 4 de mayo, como cabe la posibilidad de ver a la investigada, dos de las detectives 
vuelven a acudir a la charla mientras las otras dos se preparan fuera del parque en el 
interior del coche para realizar un seguimiento al finalizar la charla, y así averiguar 
donde se dirigen los organizadores de las charlas al terminar. 
 
- Al llegar al parque Lo Torrent, comprobamos que la investigada se encuentra presente. 
Esperamos a que termine la sesión, y nos acercamos a ella, preguntándole si es la 
primera vez que asiste y mostrando interés en las charlas. La investigada nos dice que 
lleva tiempo asistiendo, le reporta mucha felicidad y paz, que ha notado mejoría 
personal desde que asiste y que allí todo el mundo es muy simpático y amable, todos 
se ayudan. Nosotras le comentamos que es la segunda vez que asistimos y nos resulta 
muy interesante el contenido de las mismas, por lo que seguiremos asistiendo, así que 
la investigada nos invita a asistir a la próxima charla el próximo miércoles 11 de mayo. 
Dejamos la conversación y nos despedimos. 
 
- Una vez que los asistentes empiezan a abandonar el lugar de la reunión, comprobamos 
que la investigada sube a un vehículo todoterreno 4X4, marca BMW y con matrícula 
4907-CYJ, junto a los organizadores de la charla.  
 
- Las otras dos detectives que se quedan fuera del parque para realizar el seguimiento, 
comienzan a seguir el BMW. Después de media hora conduciendo, sobre las 21:30pm 
perdemos el vehículo en la carretera de Agost.  
 
8) Investigación del vehículo BMW: 
 
- Al día siguiente, jueves 5 de mayo, desde el despacho nos disponemos a buscar 
información sobre el vehículo BMW 4X4 gris, con la que la investigada abandona la 
charla. Para ello solicitamos el informe de la DGT sobre la matrícula del vehículo en 
el que comprobamos que el titular es Fabio Gutiérrez Urrutia.  
 
- A continuación se adjunta una fotografía con el vehículo BMW gris: 
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- La información buscada en la Dirección General de Tráfico aparece en la siguiente 
imagen, donde se puede ver el nombre del propietario del vehículo: 
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9) Tercera charla en el “Parque Lo Torrent”: 
 
- Volvemos a asistir a una tercera charla el miércoles 11 de mayo a las 20.00pm en el 
mismo lugar, el “Parque Lo Torrent”. Dos de nosotras asisten igualmente como 
infiltradas mientras dos se esperan fuera del recinto para seguir a Miriam una vez 
finalice la charla, puesto que el miércoles pasado perdimos el vehículo que 
transportaba a la investigada, y no pudimos comprobar donde estaba residiendo. 
 
- Comprobamos que la investigada ha vuelto a asistir a la charla como parte integrante 
de los organizadores. Éstos realizan más o menos las mismas actividades que en las 
sesiones anteriores, pero en esta sesión nos comentan que existe una granja donde 
realizan trabajos de campo en contacto con la naturaleza, nos explican que los 
beneficios de los productos que se obtienen, van destinados a financiar una asociación 
de menores sin recursos económicos y con familias desestructuradas. También nos  
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comentan que existe la posibilidad de realizar donaciones. En esta sesión volvemos a 
mantener contacto con la investigada, y le preguntamos acerca de la granja y de la 
asociación de los menores, para que nos informe mejor. Ella nos comenta que los 
sábados se hacen reuniones similares a estas charlas en una granja, y nos anima a que 
asistamos. Al rato de hablar con la investigada, nos presenta a Fabio, se trata de un 
hombre que ha estado dirigiendo e informando sobre el contenido de las reuniones. 
Éste nos habla también acerca de la convivencia en la mencionada granja, invitándonos 
igualmente a asistir a la misma, con lo que nosotras aceptamos la invitación. Él nos 
invita a asistir el próximo sábado a las 11:00am al mismo parque donde realizamos las 
charlas, para llevarnos a la granja a vivir una experiencia en la comunidad y así conocer 
mejor el trabajo que se realiza allí. Las dos detectives aceptan la invitación para asistir 
a la granja el próximo sábado 14 de mayo. 
 
- A continuación se adjunta una foto de Fabio Gutiérrez Urrutia tomada el día de la 
charla: 
 
 
- Al finalizar la tercera charla, los dos detectives que se encuentran fuera del parque para 
realizar el seguimiento, se disponen a seguir el BMW por la carretera de Agost hacia 
la partida “Al majada”. El BMW se desvía hacia un camino rural, nosotros nos 
esperamos al principio del camino para no ser descubiertos y tras un breve tiempo, nos  
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dirigimos por el mismo camino que el BMW ha recorrido y comprobamos que se 
encuentra aparcado en la puerta de una granja de grandes dimensiones. Al no poder 
obtener más información decidimos marcharnos. 
 
- A continuación se adjunta una fotografía de la granja en la partida “Al majada”: 
 
 
 
10) Investigación en el despacho sobre la asociación de menores:  
 
- El viernes día 13 de Mayo, un día antes de asistir a la invitación de la granja, realizamos 
una investigación de la asociación de menores sobre la que nos habían hablado en la 
charla “Asociación Infancia Feliz”, pero no encontramos nada de información acerca 
de la existencia de dicha asociación. 
 
11) Excursión a la granja “Al majada”: 
 
- El sábado 14 de mayo, dos detectives asistimos a las 10:50am al “Parque Lo Torrent”, 
tal y como habíamos quedado para acudir a la granja que nos habían propuesto los 
organizadores de las mencionadas charlas. Otras dos detectives se preparan fuera del 
parque para realizar un seguimiento. 
 
-  
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- Al llegar al parque vemos a una chica de unos 20 años, que también asistió a las charlas 
anteriores y nos comenta que también está invitada para ir a pasar el fin de semana.  
 
- A las 11:00am nos recoge el mismo BMW gris que habíamos estado siguiendo estos 
días atrás. Dentro del vehículo se encuentra Fabio y una chica joven que no habíamos 
visto anteriormente. Enseguida nos subimos al vehículo las dos detectives infiltradas 
y la otra chica que esperaba con nosotras. Las dos detectives que esperan fuera del 
parque siguen el vehículo. Al llegar al destino, podemos comprobar que se trata de la 
misma granja  a la que nos llevó el BMW gris en el anterior seguimiento.  
 
- En la siguiente fotografía se puede ver una imagen desde el exterior de la granja: 
 
 
 
- Una vez que entramos dentro de la propiedad, encontramos diversidad de animales de 
corral; conejos, cabras, gallinas, etc.,  también vemos un huerto extenso con diversas 
frutas y hortalizas plantadas y a varias personas trabajando el campo.  
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- Fabio, el hombre que ha estado dirigiendo las charlas, nos pide que le demos los 
móviles puesto que no nos harán falta durante la estancia. 
 
- Nada más llegar, nos ofrecen un almuerzo donde asisten todos los residentes de la 
granja, incluida nuestra investigada. A la hora de haber comido nos sentimos más 
relajadas de lo habitual, con pesadez en los ojos y cierta debilidad física. Durante 
nuestra estancia comprobamos que los alimentos que nos proporcionan son escasos, 
apenas nos ofrecen alimentos vegetales de la propia granja y los producidos por los 
animales, como leche y queso.  
 
- Durante el fin de semana, la investigada está con las dos detectives infiltradas 
realizando los distintos trabajos en la granja, como recolectar fruta y verdura, alimentar 
animales, etc. Al mantener un contacto más íntimo con la investigada, nos cuenta que 
donó su coche a la asociación creada por Fabio para ayudar a los menores, y que 
también dona todos los meses 600€ a la misma asociación. También refiere que donó 
la casa que había heredado de su madre cuando falleció. 
 
- Durante la estancia en la granja nos bombardean con mucho amor, les dan mucho 
hincapié a las donaciones que podemos hacer, haciéndonos ver que las personas fuera 
de la granja vivimos con demasiadas cosas y que debemos despojarnos de todo lo que 
nos sobra, ya que hay niños necesitados a los que podemos ayudar. Intentan 
convencernos con testimonios de los residentes en la granja para que realicemos 
donaciones a la asociación, contando unos que han donado sus viviendas, coches, 
ahorros, etc.  
 
- Tanto Fabio como varios de los residentes, nos proponen quedarnos más días en la 
granja, pero nosotras rechazamos la invitación aludiendo que tenemos 
responsabilidades que cumplir la próxima semana.  
 
- Al día siguiente de haber llegado a la granja, es decir, el domingo 15 de mayo, Fabio 
y otro de los residentes de la granja nos dejan a las dos detectives infiltradas y a la 
chica que vino con nosotras el sábado cuando nos recogieron, en el “Parque Lo  
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Torrent” aproximadamente a las 20:00pm. Fabio muestra su agrado por nuestra 
asistencia a la granja y nos invita a seguir asistiendo a las charlas. 
 
 
PRIMERAS CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Llegados a este punto de la investigación, constatamos que nuestra investigada se 
encuentra inserta en una posible secta destructiva, en la que se le aísla prácticamente de 
todo contacto con el exterior, es posible que se intente reducir la voluntad de los 
integrantes dada nuestra apreciación al comer el desayuno y de los testimonios que hemos 
conseguido durante nuestra estancia acerca de las donaciones que realizan los residentes 
de la granja. Esto nos lleva a seguir una línea de investigación acerca del paradero de esos 
bienes, dado que anteriormente habíamos comprobado que la “Asociación Infancia Feliz”, 
a la que presuntamente están dirigidos los bienes recolectados en la granja y los donados 
por los integrantes, no existe.  
 
12) Investigación en el despacho sobre los bienes donados por parte de la investigada: 
 
- El lunes 16 de Mayo, comenzamos una investigación desde el despacho en búsqueda 
de los bienes donados por parte de la investigada a la supuesta asociación de menores. 
Nuestro primer paso es buscar en el registro de la propiedad el cambio de titularidad 
de la vivienda que la investigada poseía, para así saber a quién pertenece en la 
actualidad dicha propiedad y averiguar si efectivamente se ha donado a una asociación 
de menores.  
 
- Para demostrar el cambio de titular de vivienda, en el registro de la propiedad 
obtenemos una certificación con los datos de ésta, en el que aparece el nombre de la 
sociedad “Construcciones Giménez S.L” como actual propietaria de la propiedad. 
 
- Se investiga cuántas propiedades tiene esta sociedad mediante el registro de índices, 
donde consta que posee 15 propiedades. A continuación se adjunta una fotografía del 
registro de índices. 
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- Averiguamos el nombre del administrador de la empresa a través del informe de 
comercio, donde figura el nombre de “Antonio Giménez Pardo”. La siguiente imagen 
muestra el informe de comercio: 
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- Una vez que hemos comprobado el nombre del administrador de la empresa 
“Construcciones Giménez”, lo que hacemos es buscar información acerca de esta 
persona, y qué tipo de relación tiene con los bienes donados a esta empresa. 
 
- Buscamos información sobre Antonio Giménez en redes sociales, encontramos que es 
un  hombre joven, de unos 35-40 años de edad. Aquí se adjuntan fotografías de su 
perfil en Facebook: 
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- No obstante, una vez que hemos visto las publicaciones hechas desde su cuenta de 
facebook, comprobamos que no se trata de una persona con cierto poder adquisitivo. 
Se trata más bien de un padre de familia con pocos recursos económicos, que al parecer 
realiza labores de campo en función de la temporada, como recoger fresa en la zona 
de Andalucía y uva en la zona francesa.  
 
- No aparece información alguna en su perfil acerca de la empresa “Construcciones 
Giménez S.L”, ni tampoco se ha podido constatar que Antonio Giménez se dedique al 
objeto social propio de una empresa de construcción. 
 
- Tampoco encontramos en internet página web de la empresa o de la labor desarrollada. 
 
13) Entrevista con el administrador de la empresa “Construcciones Giménez S.L”: 
 
- Lo siguiente que hacemos es dirigirnos a hablar con Antonio Giménez, para averiguar 
qué tipo de relación tiene con los bienes donados y el porqué de tantas propiedades a  
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nombre de una empresa que, aparentemente, no tiene nada que ver con ninguna 
asociación de menores. Para localizar al administrador, obtenemos la dirección a través 
del informe de comercio, donde se nos facilita el domicilio social de la empresa, el 
cual coincide con el domicilio particular del administrador. La dirección que nos 
aparece es calle Jacinto Benavente, número 10, Planta baja, en la localidad de San 
Vicente del Raspeig.   
 
- El martes 17 de mayo, dos de las detectives vamos a hablar por la tarde con el 
administrador de la sociedad “Construcciones Giménez S.L”, en la calle Jacinto 
Benavente, nº 10. Antonio Giménez, el supuesto administrador de la sociedad, nos 
recibe en su domicilio. Le comunicamos que estamos realizando una investigación de 
la sociedad, y que él como administrador sería el responsable de las actividades 
fraudulentas que, aparentemente, está cometiendo la sociedad, y que por tanto él 
tendría que responder al ser el único administrador de la sociedad. Así que, con un 
poco de presión nos confiesa que dio su nombre para crear la empresa a cambio de 
500€, pero que él no tiene nada que ver con la empresa, y que de hecho no tiene ningún 
tipo de control sobre los bienes, ya que el accionista principal es otra persona, la cual 
sí puede hacer o deshacer en relación a los bienes que están a nombre de la sociedad. 
Finalmente el administrador nos da el nombre de Fabio Gutiérrez Urrutia, el cual dice 
poseer todas las acciones de la empresa.  
 
- En el sobre expediente se incluye un CD con una grabación de audio de Antonio 
Giménez confesando su desvinculación con la sociedad. 
 
 
CONCLUSIÓN DEL INFORME (18/05/2016) 
 
Tras llevar a cabo una investigación detallada en relación a los intereses de nuestro 
cliente, concluimos que la investigada, Miriam de la Cruz se encuentra viviendo en la 
granja situada en la partida “Almajada” en la carretera de Agost, realizando labores de 
campo junto a los demás residentes de la misma.  
 
La investigada, ha donado sus bienes, una casa y un coche, a una sociedad 
denominada “Construcciones Giménez”, cuyo único accionista es Fabio Gutiérrez Urrutia,  
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persona que convive actualmente con la investigada en la partida “Al majada”, en el 
municipio de Agost. 
 
3.  Juicios de valor y apreciaciones 
 
Concluida la investigación, como apreciación personal de los detectives, añadir la 
consideración que se tiene acerca de que la investigada se encuentra inserta en un posible 
grupo sectario, el cual trata de captar miembros para pasar a convivir con ellos en una 
granja en la cual trabajan sin remuneración alguna y se les hace creer que los beneficios 
van destinados a una asociación de menores, la cual hemos comprobado su inexistencia.   
 
Además, los bienes aportados por parte de los residentes de la granja, al parecer 
van destinados a una sociedad pantalla. Pensamos que se trata de una sociedad pantalla 
puesto que cuando investigamos al administrador, Antonio Giménez, éste no responde al 
perfil de un empresario de la construcción; su vivienda está situada en una zona marginal 
del municipio de San Vicente, vemos que tiene muebles viejos y deteriorados, según se ve 
también en  su perfil de Facebook se dedica a la recogida de fruta según la temporada, etc. 
Esto nos ha llevado a pensar que podría tratarse de un testaferro de la empresa 
“Construcciones Giménez S.L”, puesto que no se ve información acerca de dicha empresa 
en su perfil de Facebook, y tampoco  hemos podido constatar que efectivamente Antonio 
Giménez se dedique al objeto social propio de una empresa de construcción.  
 
Por todo ello, pensamos que la investigada podría estar formando parte de una 
secta destructiva, en la que se le aísla prácticamente de todo contacto con el exterior, y es 
manipulada para que done sus bienes a una supuesta asociación de menores, la cual no 
parece existir. Además, los bienes realmente son donados a una empresa de construcción, 
en la cual figura como administrador  un testaferro, que simplemente ha dado su nombre 
para fundar una empresa en la que realmente maneja los bienes el supuesto líder de la 
secta, Fabio Gutiérrez Urrutia. 
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4. Notas y observaciones 
 
Se hace constar en el presente informe la utilización de medios técnicos de 
grabación de sonido e imagen, todas las fotografías aquí adjuntadas se han realizado con 
el objetivo de identificar a la persona. 
 
 
También se han mantenido conversaciones con distintas personas y varios 
conocidos de la investigada. Se han llevado a cabo tres días de seguimiento y dos días de 
infiltración. También se han realizado varios trabajos de despacho para buscar 
información sobre un vehículo, así como las propiedades de la investigada y la sociedad 
involucrada.  
 
 
5. Firmas detectives 
 
Nombre:   Argudo Martínez, Lucía                                      Firma:  
Nº TIP: 275 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre: Pérez- Ródenas Lechuga, Rocío                        Firma:  
Nº TIP: 649 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre: Blasco Ripoll, Carmen Loreto                               Firma:  
Nº TIP: 981 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Nombre: Pascual Cabello, Sheila                                        Firma:   
Nº TIP: 389 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Responsabilidad de la divulgación del contenido del informe 
 
El presente informe se extiende a efectos estrictamente confidencial y privado, 
para uso y conocimiento personal del solicitante y, en su caso, presentar ante los Juzgados, 
y si algún perjuicio ocasionara la divulgación de cualquiera de los datos, se 
responsabilizará a la persona que lo originase. Reservado para efectos legales, sin garantía 
ni responsabilidad en otros usos, estando dispuestos a rectificar en todo momento aquellos 
datos cuyo error nos fuera probado. 
 
7. Notas 
 
Comentado cuanto antecede con persona responsable de la firma solicitante, 
quedamos de mutuo acuerdo en dar por finalizado el presente servicio. 
 
Este informe consta de 30  hojas numeradas y selladas del uno al treinta y los datos 
contenidos en éste no podrán ser divulgados, estando destinados al uso exclusivo del 
solicitante, nombre cliente, quien se hace responsable a todos los efectos de su divulgación 
a un tercero o persona interesada. 
 
Para que conste a petición de nombre cliente expido el presente informe en Fecha 
de finalización 18/05/2016. 
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DOCUMENTO DE ENTREGA DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN PRIVADA 
 
Don/Doña: Sheila Pascual Cabello, detective privado con tarjeta de identidad 
profesional número 389, en representación del despacho de detectives privados 
denominado Crimua, constituido de acuerdo a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, 
habilitado para contratar y prestar servicios profesionales de investigación privada. 
 
Concluida en fecha 18/05/2016 la investigación privada correspondiente al 
servicio que tiene asignado el número de registro 2645, solicitado y contratado por nuestro 
cliente Don/Doña José Ramón de la Cruz Izquierdo en fecha 18/04/2016 en cumplimiento 
de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, y en particular 
en su punto 3; en este acto se le hace entrega del correspondiente INFORME, en el cual 
se recoge el resultado de la citada investigación privada realizada. Dicho informe consta 
de 30 páginas, 15 fotografías y el correspondiente CD/DVD. 
 
Asimismo, informamos a nuestro cliente, que a partir del momento que el 
DESPACHO le hace entrega del INFORME éste se responsabiliza del uso que se le pueda 
dar a la información y datos recogidos en el mismo, éstos como resultado de la 
correspondiente investigación privada realizada. De igual forma, el CLIENTE se obliga, 
por el mero hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal 
 
En la ciudad de Alicante a 18 de mayo  de 2016 
 
Recibí 
 
 
Don/Doña José Ramón de la Cruz Izquierdo 
